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 “Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Jangan batasi ukuran dan kualitas hidup yang bisa kau capai, hanya karena orang 
lain meragukanmu.” 
 (Mario Teguh) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Churchill) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
minat belajar antara strategi Mind Map dengan strategi Concept Map pada siswa 
kelas V SD Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun 2013/2014 dan (2) strategi 
mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap minat belajar antara strategi Mind 
Map dengan strategi Concept Map pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 16 
Karangasem Tahun 2013/2014. Jenis penelitian dilihat dari pendekatan 
analisisnya adalah penelitian kuantitatif, sedangkan dilihat dari karakteristiknya 
adalah penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas VA 
sejumlah 29 anak dan kelas VB sejumlah 33 anak. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji t dengan bantuan SPSS 16.0 yang sebelumnya dilakukan analisis 
prasyarat menggunakan uji normalitas. Hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 0,05 diperoleh bahwa tidak ada perbedaan minat belajar antara 
strategi Mind Map dengan strategi Concept Map pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun 2013/2014 atau dengan kata lain minat 
belajar antara strategi Mind Map dengan strategi Concept Map pada siswa kelas V 
SD Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun 2013/2014 adalah sama. Hasil ini 
dibuktikan dengan thitung < ttabel, yaitu 0,598 < 2,000 dan nilai probabilitas 0,552 > 
0,05.  
 
Kata kunci: Mind Map, Concept Map, dan minat belajar. 
 
 
